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図 1 大規模科学計算システムの構成 
［大学 ICT 推進協議会 2014 年度 年次大会論文集より転載］
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2.2. LX 406Re-2の性能と運用 
並列コンピュータシステム LX 406Re-2の諸元
を表 1に示す。LX 406Re-2は、1ノードにインテ


































図 2 LX 406Re-2 
 














表 2 プログラミング言語およびライブラリ 
Fortran Intel Fortran Composer XE 
C/C++ Intel C++ Composer XE 




Intel MKL 他 









ns 1 (1) 無制限 5 
nh 1 (24) 1時間 128 
n1 1 (24) 無制限 128 
n6 6 (144) 〃 128×6 
n12 12 (288) 〃 128×12 
n24 24 (576) 〃 128×24 
mg 1 (24) 〃 128 
（mg : アプリケーション専用） 





























































図 3 三次元可視化の仕組み 
lustre













































図 5 ディスプレイ表示パターンの例 
 



































































図 6 フラーレン爆発シミュレーションの可視化 
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表 4 高速化支援活動の実績 
年度 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
件数 2 9 8 9 10 7 18 20 8 29 
単体性能向上比 1.9 46.7 4.5 2.5 1.6 2.2 6.7 2.9 1.5 3.1 
並列性能向上比 11.1 18.4 31.7 8.6 4.9 2.8 18.6 4.5 4.1 8.0 
 
年度 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013    
件数 10 15 8 8 13 6 11    
単体性能向上比 33.0 9.3 47.0 47.2 16.2 19.7 16.7    
並列性能向上比 1.9 5.1 3.6 48.5 17.2 15.3 12.9    
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